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 Resumo* 
Apresentar-se-á o projeto da Escola Comunitária de São Miguel de Machede, em 
funcionamento desde 1998 e através da qual, com base num projeto de educação não formal, 
de matriz popular e perfil intergeracional, se tem vindo a promover uma abordagem 
educativa, promotora do desenvolvimento humano, social e económico e destinada a 
contribuir para o desenvolvimento local da comunidade de São Miguel de Machede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
